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Home  Making 
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There will be an important meet-
ing of Christitin Science tudents 
Thurday,  
Apr,  
5th t 5 
o'slotk
 in 
Room 155. Any one interested
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Service Your  Machine, Sir? 
TE.
 (3i VCR A 
complete  typewriter 
 
ry.Ee. With a background of 
ils!srough experience
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we are 
tquips,;il
 to meet every
 one of 
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had  just informed 












 for Beryl, he 






















































radio: **Ravel's masterpiece, the 
Bolero," said the 
announcer.  And the world famous 
drum solo swept 
him  





kod.. \ Alec on hit coast-to-coaa 
b'cast









poor  gob ' 
lible public in hi, usual ballyhoo about 
the functions of yeast On his last three 
of four programs he ha, been making a 
regular habit of having some noted sen-
ator. or other titled gentleman, give a 
separate talk on sluggish health, and im-
mediately afterward. the worthy doctor 
chips in with a few 
well timed words 
about Rudy's sponsor. thereby convey-
ing the idea
 that this senator heartily 
endorses the product All of which is 
so much hash and everybody cares a 
lot about it. 
FRED WARING AT KFRC 
Fred
 Waring and his Pennsylvanians 
continue their auto program 
over KFRC 
at 6 30 Anyone who really 
enjoys a 
good half hour
 of diversified entertain-
ment 




 those who appear
 are Babs 




today  J. the Lane 
sisters,  Tom War-
ing. a talented mixed 
chorus, and the 




 a fellow who can 
actually out 
hi -de -ho Cab Calloway 
himself.
 and an orchestra that was rat-
ed among the upper five best in Amer-
ica in a recent magazine contest. 
'The chorus heard over this program 
was the
 first to appear 
regular 
over 
the radio. Their arangrements 
of
 "Wag-
on Wheels", the -Old Spinning Wheel'', 
etc., so pleased the thers 
enthusiasts  that 










Kraft', chee,e. and Al 
Jolson unite again 
tonight at 






three  or four 
other radio shows. The best parts of this 
offering are Deem, Taylor, the wise-
cracking music critic, and Jack (trom-
bone) Teatcarden. who receives too little 
chance to exhibit
 his ability to cough 
into 






another  of 
its two -series presentations
 tonight from 
KPO at 8 30, 
offering  amateur sleuth, 
a chance to prove their 
ability by learn. 
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might  happen there . 
. . His gait 
was so 
truly  continental 
that  it brought 
gasps  from 
the other gentry 
... For
 a while he looked at neck-
ties, then he 
stopped




proprietor  cried, run-
ning out and 




 a shoe on 













San  Jose State 
is
 blossoming out
 in a 
new Spring 
quarter
 and is it giddy ! 
Did 




vacation, no matter what 
the 
weatherthe 
gals pop out in gay past-
els and white, and the fellows
 brazenly 
don sleeveless sweaters and 
black and 
white shoes.
 And last week we all had 
good reason
 to wish for the good 
old 
"woolies" when the north wind (I hope 
it was
 the 
north) blrw and the sun dil-
ly-dallied among the clouds. In 
spite of 
it all, I 
saw  some brave ginghams  and 
linens. Plaids, checks, and stripes run a 
dizzy riot 
down  the halls. I got out 
the 
dark glasses. 
Evelyn Cavala looks very trini in her 
brown and rose checka neat llttle 
number shirt-waisty as to top and gored 
as to 
skirt. An unknown sautiters 
around looking very fresh in a 
rous.  
ing red plaid with a starchy white collar 
land an accordian pleated jabot. The 
Islcirt is 
accordian  pleated around the 
lbottorn.
 Gosh. 
how very much I would 
not like to wash and iron that
 dress. 
A two piece number in tiny brown
 
and white checks on gingham is 
sported  
by a prominent
 Allenian and is "pub 
lenty"
 good. Neat little
 plain brown 
pipings make up the trimmin's. 
And the facultymy dearthey're 
very 








 cape that's 
trimmed
 
with  short, curly fur which 
tucks  up un-
der the chin,
 and goes out to brave 
the  
breezes. My. how 
alliterary  I'm gettin' 
The reason why 
girls  haunt the Speech 
Arts 
department 
is causing quite 
a 
stir 
. with a navy
 and white plaid tie N'ou 
know
 









 it a 
Barrymore?
 




class from him. lil let 
you  know which 
one he turns out to be in my next pithy 
epistle.
 

















































THE SONG OF 
TM t, \ WK
Them 
she sits, 
Gawks at !Re, 














































































































Consider  that, 
and  
,onte  to 





































untried  delights. 
















































































































































































































































 Students of 
San Jow State
 College, Soutls First Street. San
 Jose, c4a. 


























































meeting with the 
intentions  













method  of approach used. 
The board is 





its own fate, yet it acts in the 
best interests
 of the 
cchool..
 







the board feels that it would be cutting its own throat
 bo 
because experience in  the matter of 
student
 affairs has 
point-
ed out the impossible in certain situations. 
Therefore, come 
to that meeting with thc idea of 
co-
opearting with 
the board in 
attempting
 to get the 
best pos-
, sible 
kind  of government 
for our needs. Don't
 come with 
the 
idea  of supporting
 small, petty 
matters  at the expense
 
'of
 the major problems.
 
If San lose










 No une 
clique or 
organization  can
 lead this 
diident  
body, 
out  of the 
political  doldrums
 in which 











 the matter 
of













































































































































































































































































































































 in order to 
end  
the
 
school
 
year 
with
 a 
Bang
 
" 
A.
 
float
 
Ride  
would
 
be an 
ideal
 
proxit.
 
Let.,
 
have
 
one.
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